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Вступ. Патологічне стирання твердих тка-
нин зубів може бути детермінованим двома гру-
пами факторів: 1) різного генезу структурною 
неповноцінністю емалі та дентину; 2) впливом 
хімічних чинників та підвищеним оклюзійним 
навантаженням на зуби. Перша може бути зумов-
лена спадковою схильністю, ендокринною пато-
логією тощо. Друга - це професійні шкідливості, 
особливості прикусу, функціональні переванта-
ження зубів, парафункції тощо. 
Складна клінічна картина, що спостерігаєть-
ся при патологічному стиранні твердих тканин 
зубів, спонукає до глибокого аналізу та обґрунту-
вання причин її виникнення, механізмів розвитку 
та прогнозу клінічного перебігу з позицій ціліс-
ного організму та структурно-функціонального 
стану його органів і систем. Для лікування пато-
логічного стирання твердих тканин зубів сьогод-
ні застосовується низка ортопедичних конструк-
цій, які передбачають той чи інший ступінь за-
шліфовування твердих тканин зубів. Разом з тим, 
протезування проводиться нерідко без урахуван-
ня особливостей структури твердих тканин зубів 
при їх патологічному стиранні у віковому без 
застосування адекватних методів захисту відпре-
парованих поверхонь при виготовленні ортопеди-
чних конструкцій [1-5]. 
Мета дослідження. Визначити особливості 
структури дентину зубів при їх патологічному 
стиранні у віковому аспекті для розробки раціо-
нальних методів захисту відпрепарованих повер-
хонь при виготовленні ортопедичних конструк-
цій. 
Матеріал і методи. Для вирішення поставле-
них завдань нами проведено електронно - мікрос-
копічне дослідження 30 зразків зубів (група А) 
людини різних вікових груп, видалених за клініч-
ними показаннями. Підгрупу А.1 становили 10 
зразків видалених зубів осіб 18-29 років, до підг-
рупи А.2 включено 10 зразків зубів осіб 30-44 
років, підгрупу А.3 сформовано зразками зубів 
(n-10) осіб 45-59 років. 
Електронно-мікроскопічне дослідження зра-
зків проведено на базі державної установи 
«Інститут геохімії навколишнього середовища 
Національної академії наук України». 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати електронно-мікроскопічного дослі-
дження продемонстрували відмінності будови 
дентину у віковому аспекті, причому найбільші 
відмінності спостерігалися в ділянках, прилеглих 
до емалево-дентинної межі.  
Аналізуючи структурні відмінності дентину 
у віковому аспекті, слід зазначити, що в зразках 
зубів підгрупи А.1 спостерігалися ділянки незва-
пненої частини дентину, яка відповідала преден-
тину (рис. 1). Основним компонентом преденти-
ну були пучки колагенових волокон. Ширина 
предентину коливалася від 10 до 50 мкм.  
У зразках зубів підгрупи А.1 відмічалося, що 
стінки дентинних канальців утворені розташова-
ними в різних напрямах колагеновими фібрилами 
та їх пучками, що взаємоперепліталися. 
У дослідних зразках, віднесених до підгрупи 
дослідження А.2, переважно спостерігалося попе-
речне розташування колагенових структур по 
відношенню до осі дентинних канальців (рис. 2).  
Також мала свої особливості будова дентину 
з боку пульпової камери у зразках різних підгруп 
дослідження. Як зображено на рис. 3 та 4, у при-
пульпарному дентині дентинні канальці були 
прямими чи S- подібно зігнутими.  
Отримані результати електронно-мікроско-
пічних досліджень вказували на відмінність ши-
рини дентинних канальців плащового та припу-
льпарного дентину. Так, діаметр канальців у під-
групі дослідження А.1 у зоні припульпарного 
дентину становив 5,1±0,3, а біля дентино-
емалевого сполучення – 3,4±0,2 мкм. У зразках 
зубів підгрупи дослідження А.2. діаметр дентин-
Рис. 1. Колагенова структура предентину. Широкі ден-
тинні канальці. Електронограма ×5000  
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Рис. 2. Колагенова структура дентину зразків зубів під-
групи дослідження А.2. Електронограма ×3000 
Рис. 3. S - подібні канальці припульпарного дентину. 
Електронограма ×7500 
Рис. 4. Прямі дентинні канальці припульпарного денти-
ну. Електронограма ×3000 
них канальців припульпарного дентину складав 
4,7±0,5мкм, у ділянках біля дентино-емалевого 
сполучення діаметр дентинних канальців стано-
вив 2,3±0,2 мкм. При дослідженні зразків зубів 
підгрупи А.3 визначено 3,9±0,2 мкм та 1,1±0,2 
мкм відповідно.  
Виявлено, що щільність канальців коронко-
вої частини зубів підгрупи А.1 поблизу емалево-
дентинної межі становила 28000±160 на мм², у 
центральних шарах дентину – 33000±140 на мм² 
та біля пульпи – 58000±180 на мм² (рис. 5). 
У зразках зубів підгрупи дослідження А.2 
щільність становила біля емалево-дентинної межі 
– 19000±167 на мм², у центральних шарах –
27000±150 на мм², біля пульпи-39000±157 на мм², 
а їх загальна площа на одиницю поверхні не пе-
ревершувала 5-6 % (рис. 6).   
У зразках зубів підгрупи А.3 щільність ден-
тинних канальців біля емалево-дентинної межі 
Рис. 5. Дентинні канальці на поперечному розколі зраз-
ка. підгрупи А.1. Електронограма × 3300  
Рис. 6. Дентинні канальці на поперечному розколі зразка 
підгрупи А.2. Електронограма × 3300 
Рис. 7. Безструктурний замісний дентин. Електроногра-
ма ×3700 
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становила 7000±134 на мм², у центральних шарах 
–16000±153 на мм², біля пульпи – 9000±157 на 
мм². Площа, що займали канальці на одиницю 
поверхні, сягала близько 2-3 %. Характерною 
особливістю зразків даної підгрупи була наяв-
ність в біляпульпарних ділянках хаотично розта-
шованих колагенових волокон, що, на нашу дум-
ку, пов’язано з утворенням замісного безструкту-
рного дентину (рис. 7).  
Висновки 
1. Результати електронно-мікроскопічного 
дослідження продемонстрували відмінності будо-
ви дентину зубів людини у віковому аспекті, при-
чому найбільші відмінності спостерігалися в ді-
лянках, прилеглих до емалево-дентинної межі, 
що проявлялося наявністю в підгрупі А.1 незвап-
неної частини дентину, яка відповідала преденти-
ну. Основним компонентом предентину визнача-
лися пучки колагенових волокон. 
2. Встановлені вірогідні відмінності (р<0,05) 
щільності дентинних канальців зубів різних віко-
вих груп на різній глибині від дентинно-
емалевого сполучення, зокрема, кількість дентин-
них канальців на мм² площі поверхні зменшува-
лася в напрямку від пульпи до дентинно-
емалевого сполучення з віком. Кількість дентин-
них канальців з віком зменшувалася за рахунок їх 
облітерації мінеральними речовинами, а діаметр 
дентинних канальців збільшувався в напрямку до 
пульпи зуба.  
3. Отримані результати особливостей струк-
тури дентину зубів людини у віковому аспекті 
можуть бути використані при розробці раціона-
льних засобів захисту відпрепарованих повер-
хонь при виготовленні зубних протезів на етапах 
ортопедичного лікування патологічного стирання 
твердих тканин зубів. 
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